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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta ordinaria de ascemos, á los jefes y oficiales de Infl'm-
tería comprendidos en la siguiente relación, q1'le p.rincipis.
con D. Gonzalo Sales Serra y tel'Dlina con D. Diego San-
tiandreu Alonso; por ser los más antiguos de sus respec-
tivas escalas y hallarse declarados aptos para el Rscenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectivi-
dad que en la misma se les asigua..
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de junio de 1908.
PRIMO DI: RrvD,.¡\
PRIMO Dlll RIVERA
Se:f1or Capitán general de la primera región.
Safior Ordenador·.de pagos da Gue.i'ra~
Capitanía general, D. Ricardo Serrano Nadales, por ser el
más antiguo en la escala de su clase y estar declarado
apto para ei ascenso; debiendo disfrutar en el que se le
confiere de la efectividad· 5le 31 da mayo próximo' pa-
sado.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 6 de junio de 190~.
,m-·L5L2LQ
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Ascensos
Excmo. Sr.: -IDl Rey (q. D. g.) ha tenido ti biE1n con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta. regla-
mentaria de &scensos del presente mes, al capitán del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en esa
PRIxo Dlll RíVERA
Sefl.or Oe,pitán general de la sexta región.
So11or Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSECRETARIA
Destinos .
Excmo. Sr..: El Rey (q. D.~g.) hateQido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de la 10.- divisi6n
D. Amós Quijada y Mu11iz, al capitán de Artillería Don
Luis Morenes Batlle, destinado actualmente en la coman-
dancia de Pamplona..
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E~ muchos afios.
Madrid ó de junio de 1908.
© Ministerio de Defensa
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Relación 'lile se cita .
EFECTIVIDAD
Empleos iitllaoión aetual NOnDS Empleo que Be 19BconJI.ere Dtal~ Año
T. coronel •... Reg. de Vizcaya, 51. .....•... D. Gonzalo SaleB Serra................. CoroneL ..•.•... 13
ldem........ Caja de Astorga, 93.......... ~ León Gaona Gabriel .....•...•......• ldem ........... 23
ldem.....•... ldero de Cáceres. 15 ..•.....• .~ Andrés Pasalodos Moreno •.•......... ldem .•......... 25
Coroandante... Reg. de América, 14......... ,~ Daniel Gouzlilez Cuadrado.:.. . ....• T. coroneL .•.... 7
ldem......... Reserva de Zafra, 13 ..... " . ~ Franci~co Neila Ciria ............•... ldem .•......... 13
ldem........• Reemplazo en Baleares.•..•.. ~ Jolé Cll.brinetti Navarro ••....•..••.. ldsro ....••..... 23
ldem..•.•...• Reserva de Valrleorras, 110... ~ Gregorio Cervifio Estév6Z..... " .. , ... ldem .....••...• 25
ldem.....•... ldem de Almaría, 19 .......• ~ J eróniroo Aguirre Bolariño .••.......• ldem............ 27 .
ldero.•....... Reg. de Borbón, 17 .......... ~ Antonio Lltfuente Aliaga..........•.. ldero..•......... 28
Capitán ...... ldem da San Fernando, 11 ... ~ Manuel Gareia Calvo ................. Comandante .•..• 3
ldem.~ ....... Idero de Alroanss, 18....•..• ~ Enrique Perera. Abreu ........•.•.... ldero............ 7
ldero.......... ldero de Mallorca, 13 .•.•.... ) ..Francisco Sirvent Batis ...... , ....... [dem ......•..... S
ldem.•...••.• Reserva de Santander, 88 .... ~ Braulio Ródri~ul!'zMontoya ...•...... [dem............ 13
ldem..•...... ldem de Carmona, 20.•...... ,. Luis Romera arragán ...•....... ~ .. Idem ............ 23
ldem......•.• Caja de Cádiz, 27.; .......... ~ Manuel Galán del Pino .•.....•..... ' [dero ..•......••. 23
ldero......... Reg. de Zamora, 8...... : .... ) Teodoro Martinez López ..•.......... Idem........... , 25
ldero..•.... " Reserva de Orihuelll" 50 ...... ,. Julio lbáñez Aliaga ................. Ldem........... , 25 1908Idem......... Caja de Burgos, 82 .......... ~ Senén Carabia Montoto .••·.•.•...•... Idero............ 27 roayo.
ldem..•..• : .. Reg. de Condonga, 4:0 .•.... ,. Angel Moreno de Vega y Duque ..••.. ldem.......... ; . 28
ldem....•..•. Ayudap.te de la plazade Palma. ,. Eulogio Fooh Clímaco...•........... ldero............ 31
l.er teniente .. Reg. de Melilla, 59 .......... ) Raroón Lópel de Haro y Carvajal ..... CaDitán ......... 3
ldero......... ldero de Granada, 84: ...•••. ,. Fabio Gálve2 Piñal .........•...•... Idero........... : 7
ldem.....•... ldero de Mahón, 63. ~ •..•.••. ,. Eduardo Palomares Fayes ..... " .... ldem........... , 7
Idero.......... Bón. Cazadores de Mérids, 13. ,. Luis Qris\óbal Beorlegui .......• ; ..•. Idero............ 8
ldem.......•. Idem de Llerena, 11 ......... ,. Francisco Pérez Martinea............• ldero............ 13
Idem....... ,. Reg. de La Albuera, 2~ •..... » Manuel Fornos Matos .•.•..•.......• [dero............ 19
ldero......... ldem del Infante, 5...•..... ,. Ernesto Berned Madasú•............. ldem............ 23
ldem......... Idero de San Quintin, 4:7 .•.•• ,. Jesús Míjares CondadQ.....•. " ..•••• Idero..........•. 23
ldem......... Idero de Pavía, 4:8•••.•.•.••• ~ Carlos Pérez Errazquin... '.' ..•...•.• ldero............ 25
ldem•.......• Idero de Cantabria, 39 •.....• ,. José Arévalo Marco...•.••.•.....•..• [dero ..........• 25
ldem......... ldem de Alcántara, 58 ....... » Francisco González Guerri.....••..•.. Idem............ 27
Idem.......... ldero de Garellano, 43 ....•.. » Miguel Martinez de Septíén y Gómez .. Idero ....•..•... 28
Idem....•.... Idem del Rey, 1. ........... ,. Félix Santa Maria Gutiérrez. " ..•.••• ldem.......... " SO
ldem......... Idero de Barbón, 17 •.••..•.. » Diego Santiandreu Alonso•.........•. Idem.....'..•..•. 31
I
Madrid 5 de junio de 1908.
•••
PRnlO DJil RIvJilRA.
Gircuki,,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hf.i. tenido
á bien concedtlr el empleo superior inmediato, eo pro-
puesta ordinaria de aSCl:losoe, á. los oficiales de Infaotería.
(E. R.) comprendidos en la si~uiente relación, que prin-
cipia coo D. Ramón Madan Urlondo y termino. con D. José
Gutiérrez González, por ser 108 más antiguos de 8US respec-
tivas escalas y hallarse dl',claradoB aptos para el aacenso;
debiendo diefrutar en el que 86 les confiere de la efectivi-
dad que en la misma ee les asigna., .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-




Empleo que le les EFECTIVIDAD
Empl_ Situación umal lfOllUlJtJ18 .con1lere e
DIlo lIlel AiíG
-
Capitán .. ".... Reg. de Las Palmas, 68 ••..•••. D, Ramón Madan UriondQ......•..••.•..••• Comandante•...... 21 mayo. 1908
Idero .....••... Rva. dEl Alicantll, 48 ••••••••..• » Antonio Lozano Enríq 'HIló•••••••• ' ••••••• Idem ....•.......• 30 ídem. 1908
l.er teniente ... Caja de La Estrada, 116•.•..•.• ,. Juan Mella Vede ..•..•....•.....•. ' •... Capitán........... 3 idem, 1908
Jdem .•.•....•• Rva. de ClIrtagena, 62 .......•. ~ Ctlferino GÓlIlez M.dina..•........•..... Idem •..•......•.• 7 idem. 1908
Id.em ........•. Zona 'de Alicante, 2:;1•••.....••• ,. Luis Marco VillanU61'a•.....•....••..•.• [dem .....•..... 1. 10 ídem. 1905
Idem ..••..•..• &"'8. de Murcia, 61 ••.••.••.•.. ~ Oecilio Juárez Fernández.....•.•.•.•..•. Idem ...•.......•. 20 idem. 1905
Idem......'. '" Idem de Villanueva de Il1. Sere-
na, 14.••.•••• ' ..••..••...• , ~ Antonio Balmaleda T.ruel•. , ••.••.••.••. [dero .'....•....... 21 idem. 1908
Idem•.••.•••.• Caja de Bafcelon.., 61 .•••••.•.• » Manuel Martín4ilz ClIe&!! ..•..••••.•.•.•.•. Idem .............. 22 idem. 1908
Idem~ .•••••••• Zona de Jetafe, 2•••••.••••..•• ,. Adolfo Ca.qullro Martín. l •• , •• .......... Idem •••••.....••. 30 idem. 1908
Id4ilm ..•...•••. Idem de Hnelva, 13............ ,. José Gutiérrlz Glólnzález •••••.••••••..... Id.m .•....•.•••.. 31 idem. 11108
Madrid 6 de junio de 19O5.
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SECCION DE CABALlERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con don
Daniel Ruiz López y termina con D. Miguel Manso de Zú-
ñiga y López Montenegro, pasen á las eituaciones ó tí ser-
vir los destinos que en la misma se les senalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
demás efectos: Dios ~uarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 5 de iunio de HI08.
PRIMO DII Rtv~
Se110r Ordeuador de pagos de Guerra.
Setiores Capitane~ "~enerales de las regiones y de Cana-
rias. Director general de Cría caballar y remonta, Go-
bernador militar de Oeuta á Inspector general de las
Comisiones Liquidadoras"del Ejército.
Relación que se cita
Tenl.ntel COl'OI1elea
D. Daniel .Ruiz López, ascendiio, del escuadrón Oazado-
res de Tenerife, á excedeute en la tercera región.
J Francisco Guajardo-Fajardo y Balboa, excedente en
Ceuta, á igual situación en la primera región.
Coman"ntlB
D. Ricardo Oantador López, ascendido, del 2.- Depósito
de reserva, á excedente en la primera región.
JI Sixto Bérriz Azcárraga, ascendido, del regimiento Hú-
llares de Pavía, á excedente en la p~imf:lra región.
J José Ronda Rebollo, del cuarto establecimiento de
Remonta, á excedente en la primera región.
J Antonio Fernández-Golfin y Martítiez, excedente en
Ceuta", al cuarto establecimiento de Remonta.
J Serafin Gorrindo Cubero, delegado militar en laJun-
ta provincial del censo del ganado caballar y mular
de Alicapte, al escuadrón Cazadores de Tenerife.
J Miguel Vaello Mayor, excedente en la tercera región,
tÍ la Junta provincial del censo del ganada caba-
llar y mular de Alicante, como delegado militar.
Capitan.s
D. Manuel Maroto Ciaurriz, ascendido, del r3f:ímiento
Cazadores de Arlabán, 111 12.0 Depósito de reserva.
» Antonio Sansalvador Trepiana, ascendido, del regi-
miento Cazadores de LUBitania, tÍ excedente en la
primera región.
~ Filiberto Ramírez HuelveB, del 12.- Depósito de reser-
va, al 14.-
J Carlos Mufioz Pagés, de114.- Depósito de reserva, al 7.-
JI Pablo Damián y, L6pe:ló de Yela, del regimiento Caza-
dores de Tetuán, al 2.- Depósito de reserTa.
J Antonio Morilla Valll'é, excedente en la primera re-
gión y en comisión en la Inspección general de laa
Oomisiones liquidadoras del Ejército, al regimie:r..to
Húsares de Pavía.
~ Fl'ancisco Lozano y" Gómez de Barredn, del '1.- Depó-
sito de reserva, á excedente en la primera región,
y en comisión tÍ la Inspección' general de la8 Comi-
siones liquidadoras del'Ejército.
--. O de De
D. Rafael Barrio Salamanca, del 2.° Depósito de reserva,
tÍ excedente en la primera región.
J Joeé Saavedra Brage, excedente en la octava región,
8012.° depósito de reserva.
l'rlmel'Ol teniente.
D. Arturo Llarch Oastrel!ana, del regimiento Lanceroi
de Sagunto, al del Rey.
JI Entique Se.lazllr Ibát1ez, del regimiento Caza.dores de
María Oristina, al de Lusitania.
Segundos tenientes
D: Felipe Santander Morond9, del regimiento Oazadores ,
de Arle.báu, al de AlbuerR.
J Miguel Manso de Zúfliga y López Montenegro, del
regimiento Cazadores de Maria Cristina y en prác-
ticas en el primer Depó!ito de caballos sementales.
al regimiento Húsares de Pavía, continuando en
dichas prácticas.
Madrid 5 de junio de 1908. PluMo DE RIVERA
SECCION DE ARTllLERI~
Armamento y munlcianes";
Cir,ular. Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha "tenido
á bien declarar caducado el machete para músico modelo
1879, que deberá Ber sublititufdo por el del modelo 1881,
que usan en la actualidad los gastadores de los cuerpos y
tropas de Ingenieros, Artillería, Administración y Sani-
dad Militar, á medida que los del modelo prime:J.'amente
citado vayan cumpliendo el tiempo de duración regla-
mentario.
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos c<mliguientes. Dios guar.dEl á V. E. muchos afios.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido autorizar para que de los fondos del capitulo 1.0 adi-
cional, artículo único e Material de tiro rápido JI: se antici-
pen 1821 cantidades necesarias para adquirir las 3.100 pis-
tolas Bergman contratadas, procurando que el reintegro
se haga con la urgencia posible, en harmonía con lo dis-
puesto en la real orden ch'colar ,de 1.0 de diciembre de
1905 (D. O. núm. 268).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demái efectos. Dios guarde á V. E. muchoa a11os.





. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del legondo l'e~miento montado de Artillería,
Don Eusebio de Calonje y Motta, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 3
del aotual, se ha servido concederle licencia para con..,
traer matrimonio con dofia Maria de los Dolores Comyn""" .
y Allende Salazar. ""
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie:r..to Y,"
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demá.s efectos. Dios guarde á· V. E. muchos a110B.
Madrid 5 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVBRA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Seilor Capitán general de la primera región.
~ a ......... .q...3IiI •_--~
SECGU:ON il]~ i~GENIEROg
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 22 del
mes pr.óximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual del Material de Ingenie-
ros (capítulo 11, articulo único del vigente presupuesto),
por la cUll.l se asignan á la Comandancia de Ingenieros
de Lérida 370 pesetas, para satisfacer los gastos de estu-
dio del proyecto de.reparación del cuartel del Oarro, de
Tarragona (núm. 488 del L. de C. é l.); obteniéndose la
refel'ida suma, haciendo baja de otra igual en lo asignado
B.ctualmente tí la misma Comandancia para la obra cRe-
paración del cuartel de Jesuitas de Seo de Urgeh (núme-
ro 345 del L. de C. l.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dim; guarde á V. E. muchos atlos.
D.1adl'id 4 de junio de 1908.
PRIMO DE RIvERA
Seilor Oapitán general de la cuarta región.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
_._--
Excmo. Sr.; Visto el escrito de V. E. fecha 22 del
mes próximo pasarlo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual del· Material de Ingenie~
ros (capítulo 11, artículo único del vigente presupuesto),
por la cual se asignan á la Coman~anci3,de Ingenieros
de Valencia 1.730 pesetas, con destino á las obras desa-
úeamiento de cuadras en el cuartel de Artilleda de Pa-
terna (núm. 353' del L. de C. é l.); obteniéndose la refe-
rida suma, haciendo baja de ot:a igual en lo asignado
actualmente á la Oomandancia de Ingenieros de Carta-
gena para la obra. «Batería de Santa Florentina~ (núme-
ro 140 del L. de O. él.). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.. Ma-
drid 4' de junio de 1908. f
PRIMO DE RIVERA
Safior Capitán general de la tercera región.
Setl.or Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE ADMINI8TRCUJN MIUTAR
Sueldos, haberes y gratificaoione~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo, al
primer teniente de ese cuerpo (E. Ro), D. José Fernández
Pérez, que presta sus servicios en comisión en la Coman·
dancia de Huelv8.. j sujetándose el percibo de dicho de-
vengo, que empezará á contarse desde 1.0 de mayo plÓ~
ximo pasado, á lo prevenido por reales órdenes circulares
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34) y 31 de agosto
de 190r (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 4 de junio de 1908.
PRIMO DE RIvnA
Se110r Director general de Carabineros.
....
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleo. Delltino Ó Ilituadón actual NOMBRES Empleo que613 les concede
Día Me. Año
-
Subin~peetor lllédi-~HOI9Pital militar de Sta. Oruz de Tene-!D José F . á d Al' tUbt;.pect~r( 27 mayo •... 1908od'2" 1 ·f • eIn n ezy varez .......... ID lCO 6)C (,. e ase. . • ne ••••.••.•... , ...•.•.•..••.• '" . . 1 • cl .
• ase .•
txcedentu y on comil9ión jefe á las Ól'-~ tSUbin~pectOl'l
ídem..... 1908Módieo mayor..... denes del Inspector médico de se- • Eloy Oayuela y MartillO?... .•••.... médico .de( 27
gundt\ D. Justu Martínez Martinaz... 2.8 clase •.
Idem primero...... Inspección .gral. de los Establecimien-
.¡, Sebastián Fossá y Lambert •.••.... 1908tos do Iustruccióné Industria militar. l\1éd.o mayor 20 ídem. ...
Otro•...........•. }le~imiento Infantel'ia Vizeaya.•..•. ,. » Bonifacio Onsalo y Morales .....•.. Idem ....... 27 ídem.•.•. 1908
Idem segunuo ...•• Ho~pitltlmilitar de Ohafarinas •••••••. ) Oasto Morales y Moleón;; •..•...•. Médico 1.0 .. 20 ídem..... 1908
Otro: •......•.•.•. Regimiento InfaBtería Isabel n....... » Baltasar Tomé y Orth:............ Idem •...... 27 ídem..•.. 1908
Mll.dl'ld 5 de lumo de 1908.
© Ministerio de Defensa
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I Sefiores Capitanes generales de la tercera y cuarta le-
I giones y Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
SECCION DE JUSTiCIA y' ASUNTOS GENERALES
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida el
alcalde y cinco concejales del Ayuntamiento de ViJ~af~r
(León), en solicitud de indulto para el confinado Qumtm
Gallego Carreño, de la pena de 12 afios y un día de re-
clusión temporal y accesorias, que se he.lla extinguiendo
en la Penitenciaría de San Miguel de los Reyes en Va-
lencia, por el delito de insulto á fuerza armada, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de. V. E. á_in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Mar1Da de 2D de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien acceder á_la ~e­
tición de los' recurrentes, indnltando totalmente al 1D-
teresado del resto de la susodicha. pena.
De real orden lo digo á V. E. pare, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'10s. Ma-
drid [) de junio d.e 1908.
PRIMO DlI RIVIlRA
Sefior Oapitán general de la séptima región.




C-ircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.) se ha ser-
vido resolver que á los oficiales de !a r~serva gratuit~ de
las distintas armoas y cU6rpos del EJérCIto, les sea aphca- I
ble lo dispuesto en el arto 19 del real decreto de 5 de
agosto de 1889(0. L. núm. 362), y que por tanto no ne-
cesitan pasaporte para vi,ajar, sin que disfruten dichos
oficiales de los beneficios reconocidos á los supernumera-
!'ios por real orden de 23 de diciembre de 1903 (e. L. nú-
mero 184).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Angeles Gazzofo Abad~ domiciliada en San Fernando (Cá-
© Ministerio de Defensa
diz), calle de Cecilio Pujazón número H, viuda del te-
niente coronel de Artillería de la Armada D. Nicohís Pá·
rez Merchante, en súplica de que á su hijo D. José Pérez
Gazzolo se le concedan los beneficios que la legislación
vigente otorga para el ingreso y permanencia en las
academias militares, como huérfano de marino muerto
de l'esultas de enfermedad adquirida en campafl.a, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inforwf!,do por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 3 del actual, se ha servido
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo
que preceptúa el real decreto de 30 de agosto de 1907
(D. O. núm. 192)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. , Ma-
drid 5 de junio de 1908.
PRIMO DE: RIVERA
6etlor Capitán general de la segunda región.-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á,
este Ministerio en 25 de abril último, proponiendo para
que desempefie el cargo de vicepresidente de 11), 00misi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Gerona al co-
ronel de Infantel'ía D. Rosando Cifrado Muñoz, el Rey
(g. D. g.) se ha servido aprobar lf,l. referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.· Dioa guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de junio de 1908.
P.RIMO o. RKV.RÁ
Sefior Oapitán general de la cuarta región.
..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'este 'Ministerio en 15 del mes I),nterior, proponiendo para
que desempffie el cargo de vicepresidente interina de la
Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia de Va·
lladolid al coronel de Infantería D. Arturo IAlvarez Mal-
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dnnado, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referi-
da propuesta.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVi.1R.h
Sefior Capitán general de la séptima región.
••
Excmo. Sr.: En vista .d.el escrito que V. E. dirigió á
este :Minieterio en 11 del mes anterior, proponiendo para
que desempeñe el cargo de oficial mayor interino de la
Oomisión mixta de reclutamientG de la provincia de Al-
merílt al comandante de Infantería D. Emilio Ardisoni
Medina, el Rey (q. D. g.l; se ha servido aprobar la reféri-
da propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio,".
Madrid 4 de junio de 1908.
PRlMO DE RlvnA
8el1or Oapitán general de la segunda xegión.
Reclutamiento y reamplaio del Ejército
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursÓ á
este Ministerio en 6 de marzo último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, éomo sobrevemida después der in-
greso en caja, el soldado Francisco Pont Morales la ex-
cepción del serv:icio militar activo comprendida en el ca- .
so 1.0 del arto 87 de la, ley de l'eclutamiento, por hallarse
su padre inútil; y resultando que el interesado reu~e la
condición de liijo único, en sentido legal, de padre pobre
é impedido para el trabajo, el Rey (q. D. g.), de acuerda
con lo propuesto por la Oomisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Valencia, se ha servido declarar sol-
dado condicional al referido individuo, con erreglo al ca-
so y articulo citados y al 149 de la expresada ley.
De real orden lo digo á V. E. pB,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de junio de 1908. .
PRIMO 1>11 RIvIlRA
Sefior Oapitán general de Baleares.
.,
DISPOSICIONES
de la Subs~retarílL y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias eentrales
SECCION DE INFAñlTERIA
Premios de reenganche
Circular. . Con arreglo á lo dispuesto en la regla dé-
cima de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 6), de orden del Excmo. Sefior Ministro de la Gue-
rra se publica á. continuación relación de las vacantes
ocurridas en la escala general de sargentos reengancha-
dos con premio, que han tenido lugar en el mes de abril
último (relación núm. 1), y otra de los que perteneciendo
á la escala de aspirantes, les corresponde entrar en pose-
siÓn de él desde 1.0 de mayo próximo pasado (relación
número 2).
Madrid 5 de junio de 1908.





BAJAS octtrrida.s· en la escala generaZ de sargentos reenganchados con premio, durante el mes de abril último.
. -",..,~---------
Cllerpoll NOMBRJU Motive de la baja
:Regimiento Almansa, 18............•.. Vicente Nomen Alegret ....•...•.. " Destinocivil.
ldem ............•.................•. ' liJlias Roig Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem.
Idem Guadalajara, 20 ..•......•..... ". Pascual Riesoo Taberner " Retirado.
ldem Bailén, 24............•.......... Angel Durán Miravalles ' Destino civil.
ldero Isabel TI, 32~ .•.........•...... " José Cardona ROYQ Fallecido.
ldem Vad-Rás, 50 IrineoMartinez Niño " Destino civil.
Cazadores de Estella, 14.....••......... Antonio Sánchez Páramo ........•....... Idero.
Academia de Infantería .............•.. D. Mariano Ayllón Navarro Retirado.
Relación núm. 2













Reg. León, 38 .. "....•........• D. Mariano Landa de la Torre ... 19 mayo. 1905
ldero SicUía, 7................ Manuel Miguel Peñaranda. . ... 23 idem. 1905
ldero Soda, 9 .................. Victor Méndez Marqués ele la Plat!l 27 idem. 1905
Idem Vad l~ás, 50 ............. Aureliano Vadillo Péroz...•..... 1 junio. 1905
ldcm Andalucia, 52 .....••..•.. D. Francisco Gallego Porro ..... " 2 idem. 1905
ldem Asturias, :n ............. Pedro Simarro Lunas ..........• 14 idem. 1905
Idem Constitución, 29 •..•••.•.. José Losada Vidal. ...... '...".... 21 idem. 1905
Ideui Guadnlajara, 53 ....•.... D. Enrique Cullel Freixee ....... 22 ídem. 1905
-
. Madrid 5 de JUnIO de 1908.
© Ministerio de Defensa
P tibio G. Zubieta.
D.O.núm. ui> 6 junio 1908 Mi>
El Jefa de la 8ecclón,
J08~ Fenech
Vacantes
Circular. Debiendo cubrirsep()r oposición, ti tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes tí. cornetin y clarinete, que se ha.llan
vacantes en el regimiento Infantería de la Reina núm. 2,
cuya plana mayor reside en Oórdoba, de orden del Exce-
lentisimo Befíor Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los indivi-
duos de la clase civil que lo deseen y reunan las condi-
cienes y circunstancias personales exigidas por las vi-
gentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuar·
po, t{lrminando su admisión el dia 10 del actual. Madrid
5 de junio de 1908. .





Circular. Debiendo cubrirse por. aposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músicos de tercera
correspondientes á saxofón en mí bemol, cornetín y trom·
pa, que se hallan vacantes en el batallón Cazadores de
Ciudad-Rodrigo núm. 7, cuya plana mayor reside en Los
Barrios, de orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la, clase civil que lo deseen y re-
unan las condiciones y circunstanoias personales exigidas
por las vigentes disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 10 del actual.
Madrid 5 de junio de 1908.
El Jefe de la Sección.
P• .A.,
El coronel,
P a'blo G. Zubieta.
..-__.~"..-tlO...., _
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Premios de reenganc~8
Circular. Oon arreglo á lo dispuesto en la regla 10.&
de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6),
y por disposición del Excmo. Setlor Ministro de la Guerra,
se publica á continuación la alteración de la escala gene-
ral !'le sargentos reenganchados con premio en el mea de
mayo (relaciones núms. 1 y 2).
Madrid 4 de junio de 1908.
Relación núm. 1
Ba.ias ocurJ'idas en la escala geneml de sargentos reenganchados con 'jJ1'emw;
Cuerpos NOMBRES Motivo de la bala.
Sección de Cauta , , . , Angel Mirabent Sá.nchez... . Ingreso definitivo en el Cuerpo auxiliar de
l.a Comanda.ncia , Joaquín Pérez Velasco · Administración Militar.
1
•







6.11 Comandancia....... , ......................IEli:ls Fuentes GÓmez.. .- .......... , " ...... , . 1.0 ¡jUliO ..... 1907
Sección de Tenerife ... , ........................ Eduardo Silgo Morán ............... ' ....... 4 ídem ..... 1907
. .
Relación número 2
Altas ocurridas en la esr.ala gefteral de sargentos ree-nganch«dos C01\ pl'emio que deben tener lugar en el tites de junio
Madrid 4: de lumo de 1908. J08~ Fe'll,eeh
diente promovido por Antonio Gómez Cabrera, padre del
solda.do fallecido en Ouba Antonio Gómez Luque, en so-
licitud nuevamente de pensión, y en acuElrdo de 27 de
mayo último ha, declarado que el recurrente carece de de-
recho á lo que pretende, toda vez que el referido soldado
falleció á consecuencia de fiebrfl tifoidea según resulta del
expediente instruido eu la Oapitania general de la quin-
ta región, habiendo sido cODsignado equivocadamente en
el certificado expedido por la Oomisión liquidadora de
las Oapitanfas generales y Subinspecciones de Ultramar
que la. causa del fallecimiento fué la fiebre amarille..
Lo que manifiesto á V. E. pa:r.a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos atlos.
Madrid 5 de junio de 1908.
PolafJieja
Excmo. Safior Gobernador militar de Oórdoba.
BECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN, BECLt7'l'AKIEN'rO
y Ct7ERPOS DIVDSOS
licencias
En vista de la instancia pl'omovida por el alumno de
esa. Academia D. Francisco Gómez Hernández y del certi-
ficado facultativo que se acompafíB, de orden del Excelen-
tieimo Sefíor Ministro de la Guerra le han sitJo concedidos
dos meses de prórroga á la licencia por enfermo que dm-
fruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos aftos. Madrid 5 de
junio de 1908.
El Jefe de la Sección;
JU4ta Pereyra
Senor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Senor Capitán general de la primera región.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de laa
faoUltades que le están conferidas, Qa examinado el ezpe-
'- Si O de s
.>
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